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DHAで脳細胞が活発に
魚介類にたっぷり含まれてい
るDHA(ドコサヘキサエン酸)
が、脳細胞の活動に重要な働き
をするととが、動物実験により
証明されました。人閣の脳の脂
肪の中には10%のDHAが含ま
れており、このDHAが脳の活
動の大事な要素と。子供の学習
能力を高めるには、まず魚を食
べることから!
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